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フランスにおける法人の精神的損害
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３７ 法人理論の擬人化については，さらに V.Wester-Ouisse, Dérives anthropomor-
























３８ フランスの法人理論については，Jean Carbonnier, Droit civil Les personnes,
21e éd., 2000.（PUF社から２００４年に刊行された合本版 Droit civil 1 Introduction Les
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認めたのは，フランス不法行為法の特殊性から生じる損害と侵害の一体性
が要因の一つであると考えられる，ということを指摘しておきたい。
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